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Letter of Acceptance 
3rd International Conference CRNA 
 
Dear Alif Muarifah, Dewi Ekowati, Intan Puspitasari. 
CONGRATULATION! 
We are pleased to inform you that you have been accepted as presentan in 3rd 
International Conference CRNA on September 25th until 27th 2019. We are 
pleased to accept and invite you with detailed contact as follows : 
Full name : Alif Muarifah, Dewi Ekowati, Intan Puspitasari 
  Nationally  : Indonesian 
  Duration of stay : September 25th until 27th 2019 
Venue of Conference : Latief Room 2nd Floor, Dewi Sartika Building, 
Campus    A, Universitas Negeri Jakarta.  
Updated information of this conference are available on our official website. We 
are looking forward to meeting you at the conference venue. Wishing you a very 
successful scientific event.  
        
Jakarta, September 13rd  2019 
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1. Confirmation of Participant 
3rd International Conference CRNA will be held on September 25th 
until 27th 2019. The participant will do attendance confirmation to Fitra 
(+6281284810157) and Sabita (+6283808567322) until September 24th 2019.  
  The format of attending confirmation : 
▪ Name 
▪ Institution 
▪ Country 
▪ E-mail 
  Example : 
  Almira Tri Aulia_Jakarta State University_Indonesia_almira2556@gmail.com 
2. Participant Payment 
Participant will pay 100 USD for member country (Japan, Malaysia, 
Taiwan, China, The Philippiines, Singapore, Thailand are member country), 
50 USD for Indonesia, 250 USD for another country. You can transfer to BNI 
Virtual Account Number : 9888571791641930, a.n ICRN PG PAUD UNJ. 
The receipt you can send to our e-mail fip@unj.ac.id and confirmation to 
Fitra.  
3. Program Overview 
CRNA 3rd International Conference Timetable   
 
Wednesday, September 25th, 2019  
Time  Activities  Venue  
08.00 am - 09.00 am  Registration  
Latief Room, 
Dewi Sartika 
Building 
09.00 am - 10.00 am Opening Ceremony  
A. Performance  
  PATRA  Traditional Dance  
B. Opening Remarks  
  UNJ Rector 
  Prof. Jiaxiong Zhu (President of CRNA) 
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10.00 am - 10.15 am Break Time  
10.15 am - 12.00 am Keynote Speech I "Quality of Life of 
Children" 
Prof. Yoichi Sakakihara 
(Moderator: Prof. Fasli Jalal) 
Comments from the audience+Q&A 
12.00 pm - 13.00 pm Lunch  
13.00 pm - 14.30 pm Keynote Speech II  "Cultivating Well-
being through Inclusive Education" 
Assistant Prof. Thelma Mingoa 
(Moderator: Prof. Yoichi Sakakihara) 
Comments from the audience+Q&A 
14.30 pm - 14.45 pm Break Time  
14.45 pm - 16.15 pm Keynote Speech III "STE(A)M in Early 
Childhood in Malaysia"  
Prof. Aminah Ayob 
(Moderator: Prof. Jiaxiong Zhu) 
Comments from the audience+Q&A 
16.15 pm - 17.00 pm Presentation "Nurturing Children’s 
Social and Emotional Skills Improve 
Learning: A Longitudinal Study in 
Japan" 
Junko Takaoka 
(Moderator: Prof. Yoichi Sakakihara) 
Comments from the audience+Q&A 
Thursday, September 26th, 2019  
Time  Activities  Venue  
09.00 am - 10.30 am  Keynote Speech Ⅳ "Indonesia Early 
Childhood and Care" 
Ir. Harris Iskandar, Ph.D. ( Director 
General of Early Childhood Education)  
Latief Room, 
Dewi Sartika 
Building  
10.30 am - 10.45 am Break  
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10.45 am - 12.15pm Keynote speech Ⅴ (Video recorded 
speech) 
"A prescription for play: Why play 
fosters social and cognitive 
development" 
Prof. Kathy Hirsh-Pasek 
"What's New in Language 
Development and Why Should We 
Care?" 
Prof. Roberta Golinkoff 
(Moderator: Prof. Yoichi Sakakihara) 
Comments from the audience+Q&A                     
12.15 pm - 13.15 pm Lunch  
13.15 pm - 14.45 pm Keynote Speech Ⅵ "Nutrition through 
ECEC Services" 
Prof. Fasli Jalal   
(Moderator: Prof. Miwako Hoshi) 
Comments from the audience+Q&A             
14.45 pm - 15.00 pm Break Time  
15.00 pm - 16.00 pm Panel Discussion 
Local researchers 
16.00 pm - 17.00 pm Paper Presentation  RA Kartini 
building  
2nd Floor 
Friday, September 27th, 2019 
Time  Activities  Venue  
09.00 am - 11.00 am Paper Presentation  RA Kartini 
building  
2nd Floor 
11.00 am - 13.00 pm Friday Pray and lunch break 
Latief Room, 
Dewi Sartika 
Building  
13.00 pm - 14.15 pm Keynote Speech Ⅶ " How can we 
visualize children's development and 
learning through free play activities? " 
Prof. Sachiko Kitano 
(Moderator: Prof. Sofia Hartati) 
Comments from the audience+Q&A 
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14.15 pm - 15.15 pm Workshop "Play with Paper" 
Prof. Shih-Tsung Chang 
(Moderator: Associate Prof. Sasilak 
Khayankij) 
15.15 pm - 16.15 pm Presentation "Hasil Kajian Pendidikan 
Indonesia" 
WVI Researcher, Ketua WVI Indonesia  
  
16.15 pm -16.45 pm Closing Ceremony 
Closing Remarks (Wrap-Up) 
 Prof. Yoichi Sakakihara (Director of 
CRN, President of CRNA) 
Snack Time 
 
